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REVISORES ANÓNIMOS QUE HAN INFORMADO  
ARTICULOS LLEGADOS A AULA. REVISTA  
DE PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD  
DE SALAMANCA PARA EL NÚMERO 26 DE 2020
— Afonso, José Antonio (Universidade do Minho)
— Almeida Aguiar, Antonio Samuel (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
— Baptista, Isabel (Universidade Católica do Porto)
— Bettencourt, Teresa (Universidade de Aveiro)
— Camino, Igor (Universidad del País Vasco)
— Cano González, Rufino (Universidad de Valladolid)
— Cechetti, Elcio ( Universidad Comunitaria de Chapecó, Brasil)
— Cermeño, Susana (Conservatorio Nacional de Música de España)
— Chamoso Sánchez, José María (Universidad de Salamanca)
— Cieza García, José Antonio (Universidad de Salamanca)
— Clemente Linuesa, María (Universidad de Salamanca)
— Cruz, Gabriela de la (unam, México)
— Díaz Genis, Andrea (Universidad de la República del Uruguay)
— Díaz Torres, Juan Manuel (Universidad de La Laguna)
— Esteban Frades, Santiago (Universidad de Valladolid)
— Fernández Soria, Juan Manuel (Universidad de Valencia)
— Fueyo, Aquilina (Universidad de Oviedo)
— Gómez Martín, Fernando (Universidad de Salamanca)
— Gómez Nashiki, Antonio (Universidad de Colima, México)
— González, Juan Antonio (Universidad de Salamanca)
— González Astudillo, María Teresa (Universidad de Salamanca)
— González Brito, Adolfo (Universidad de Temuco, Chile)
— Guedes, Fernando (U. F. Rio Grande do Norte, Brasil)
— Gutiérrez, Alfonso (Universidad de Valladolid)
— Jiménez Eguizábal, Juan Alfredo (Universidad de Burgos)
— López López, María del Carmen (Universidad de Granada)
— Marques, Joao Paulo (I. Politécnico de Leiría)
— Martín Cilleros, María Victoria (Universidad de Salamanca)
— Martín Sánchez, Miguel Ángel (Universidad de Extremadura)
— Mesquita, Helena (I. Politécnico de Castelo Branco)
— Moore, Roger Gerald (Saint Thomas University, Canadá)
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— Moreira, Jani (Universidad Estadual de Maringá, Brasil)
— Ossa, Arley Fabio (Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia)
— Pintassilgo, Joaquim (Universidade de Lisboa)
— Poy, Raquel (Universidad de León)
— Reis, Carlos (Universidade de Coimbra)
— Reynes, Miquel (Universidad Camilo José Cela)
— Rodríguez Méndez, Javier (Universidad de Salamanca)
— Romero Ureña, Carmen (Universidad de Valladolid)
— Rubia, Mariano (Universidad de Valladolid)
— Rubio Mayoral, Juan Luis (Universidad de Sevilla)
— Ruivo, Joao (I. Politécnico de Castelo Branco)
— Teixeira, Rosa Lydia (Universidad Católica de Paraná, Brasil)
— Tejedor Mardomingo, María (Universidad de Valladolid)
— Tracana, Rosa Branca (I. Politécnico de Guarda)
— Valdemarín, Vera (Universidade Estadual de Sao Paulo, Araraquara, Brasil)
— Valencia González, Gloria Clemencia (Universidad Católica de Manizales, Colombia)
— Varjal, Elizabeth (Universidade de Pernambuco)
— Vázquel Ramil, Raquel (Universidad de Valladolid)
— Vega Sestelo, Consuelo (Conservatorio Nacional de Música de España en Madrid)
Se han recibido en la Secretaria de Redacción de Aula. Revista de Pedagogía de la 
Universidad de Salamanca 26 artículos, con el objeto de ser publicados en el número 
26 correspondiente a 2020. Se han publicado 15, y otros 11 han sido rechazados (tasa de 
rechazo del 42%. El proceso de evaluación de cada artículo es doblemente anónimo, 
y en algunos casos se precisa consultar a un tercer evaluador. Varios de estos árbitros 
pertenecen a universidades e instituciones extranjeras (Canadá, Portugal, Uruguay, 
Colombia, México, Brasil, Chile), además otros muchos a diferentes españolas.
